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PROFESORES EMÉRITOS
En celebración realizada en el auditorio León de
Greiff, el día 20 de septiembre fueron galardona-
dos con la distinción de PROFESORES





Departamento de Ciencias Fisiológicas
Dr. Antonio Ramire; Soto.
Departamento de Salud Pública
Dr. Mario Garcés Ferrer.
Centro de Telemedicina
Dr. Jaime Campos Garrido.
DOCENTES EN AÑO SABÁTICO
Departamento de Nutrición
Dra. Zulma Corredor Martinez
Departamento de la Comunicación
Humana y sus Desórdenes
Dra. Laura Álvarez de Bello.
pARTICIPACIÓN DOCENTE EN
EVENTOS INTERNACIONALES
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Dr. Pío Iván Gáme: Sánchez; deIS al 09 agosto de 2002,
para realizar una visita a la Maternidad Nuestra Señora
de la Alta Gracia, y supervisar el trabajo de
investigación sobre el dolor que se esta llevando a
cabo en la RED INCLEN, en Santo Domingo, Republica
Dominicana.
Departamento de Patología
Dr. Juan YunisLondoño, del 16al21 de septiembrede 2002,
para presentar la conferencia titulada «Microsatélites de
CromosomaYenpoblacionesAmerindias,Euro y Afro Ame-
ricanas de Colombia en el 48° Congreso de la Sociedad
Brasilerade SaoPabloBrasil
Departamento del MovimientoHumano y sus
Desórdenes
Prof. KarimMartinaAlvis, del 13 al 16 de agosto de 2002,
para participarcomo conferencistaen el «Vil Congreso Na-
cional de Fisioterapia de la Asociación Ecuatoriana de
Fisioterapia» en la ciudad de Cuenca Ecuador.
Departamento de Cirugía
Dr. Raúl Sastre Cifuentes, asistió al V encuentro
Colombo- Venezolano de Cirugía de la Mano en cali-
dad de Conferencista invitado y como representante
de la Asociación Colombiana de Cirugía por ser su
anterior Presidente.
Dr. Javier Eslava y Hernando Gaitán participaron como
conferencistas extranjeros en el curso sobre «Capacita-
ción en epidemiología clínica, medicina basada en la evi-
dencia y diseño de investigación clínica». En Guatema-
la, por su presentación recibieron mención honorífica de
parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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